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a d a t i k :
Lammermo I M  mII in a!
Opera 3 felvonásban. Szövegét irta Cammarano Salvator, zenéjét Donizetti Iíajeian, fordította Egressy Béni.
(R en d ező : S w b ó .)
S z e m é l y z e t *
Lord Astfaon fínrico —
Lucia, húga —  —
S ir Edgardo de Ravensvood 
Lord Suklaw A rlhur —
— fa n n e r .
— Mándokiné,
— Delfy.
—  Dalnoki.
Rajmondó, Lucia nevelője — — Phiíipovits.
Alissá Lucia hölgye —  — —  M edgyesiné,
iVormando, Ravensvood se reg e i vezére —  — Barlha.
Hölgyek, lovagok, fegyveresek , Aslhon fzoigrfí, vadászok.
Történik Skoliában, részint Ravensvood palotában, részint a V olíscarigi puszta toronyban — Idő: XVI. század,
Jegyeket lehet váltani a pénztárnoknál d, e. 9-iöl—12-ig, d. u. 3 -tó l—5-ig, este a pénztárnál
E M elyfir& l* sAlsó és közép páholy 3 írt. Síikr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy 3  frt. a O  kr
Támlásszék 7 0  kr. Föic!~3Ztflti zártszék S O  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 3 0  k-r
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy M& kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
E z e n  színi idényre szinlapokra bérleni lehet 1 frt 50 kr. o. é. a szitilaposzlóhnál és a pénztárnál.
ÍLébtőCfcein í 8 7 1 . a város könyvnyomdájában,. (Bgm.)
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